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วตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื 1) เพื่อศึกษากระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรค
การเมอืงตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย และขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง  2) เพื่อศกึษากระบวนการ
คดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามความเป็นจรงิ  3) เพื่อศกึษาขอ้เสนอใหน้ าระบบไพรมารีม่าใชใ้น

















 The objectives of this study, “Participation in Nomination Process” is: 1) to 
investigate nomination process of political party according to law; 2) to investigate 
                                                          
*นิตศิาสตรบ์ณัฑติ, เนตบิณัฑติไทยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
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nomination process of political party in reality; 3) to investigate primary vote proposal 
for change nomination system 
 The study of the participation in nomination process showed that the new 2007 
Organic Law on Political Parties mandates that nomination process in local area must 
providing opportunities for political participation in party’s branch. However the 
purpose of law is not fulfilled because the process is distorted. Pheu Thai Party, The 
authoritative political decision is party elite or party committee who has absolute power. 
The Nomination Process does not depend on local branch. Therefore,The Branch has no 
real functioning for participation.                 
 Consequently, United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) invoke 
to Pheu Thai Party for primary vote in nomination process. It was born as a tool to take 
the nomination process out of hands of the party elites and place it into the hands of 
general electorate, in balancing the party’s right and the state’s interest. 
 




 พรรคการเมอืง เป็นองคก์รทางการเมอืงซึง่ท าการควบคุมกระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัร
รบัเลอืกตัง้ กระบวนการดงักล่าวมคีวามส าคญัเพราะจะเป็นจุดเชื่อมต่อว่าชนชัน้ใดในสงัคมไทย
ทีส่ามารถส่งตวัแทนของตนเขา้สู่ระบบการเมอืง โดยผ่านการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
เพื่อเขา้ไปใชอ้ านาจร ั ออกกฎหมาย สนับสนุนหรอืคดัค้านการกระท าของร ับาล นอกจากนัน้
พรรคการเมอืงยงัเป็นองคก์รทางการเมอืงซึง่สามารถดงึประชาชนจ านวนมากเขา้มามสี่วนร่วม
และจดัการ จดัระบบบรหิารองคก์รเพื่อรองรบัต่อการมสี่วนรว่มดงักล่าว 
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ร่วมทางการเมอืงและการมสีถาบนัทางการเมอืงทัง้คู่อยู่ในระดบัสมดุลอย่างสูงถูกพสิูจน์แลว้ว่า
สงัคมนัน้สามารถมคีวามยัง่ยนืไดม้ากกว่า”1 
 การเชื่อมต่อระหว่างพรรคการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน         
จะผ่านกระบวนการ (Procedure) คอื การคดัเลอืกบุคคลผู้มคีวามเหมาะสมเพื่อส่งลงสมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในนามของพรรคการเมอืง (Nomination Process)  
 พรรคการเมอืงไทยประสบปญัหาส าคญัคอื การบรหิารงานของพรรคที่ขึน้อยู่กบับุคคล
เพยีงไม่กี่คน2 พรรคการเมอืงยงัไม่ใช่พรรคการเมอืงของประชาชนอย่างแท้จรงิ แต่เป็นพรรค
การเมอืงของเจา้ของพรรค ผู้ก่อตัง้พรรค ผู้ให้เงนิสนับสนุนพรรค หรอืเป็นพรรคการเมอืงของ
คณะกรรมการบรหิารพรรค ซึง่ชนะการเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและด ารงต าแหน่ง
ในพรรคการเมอืงตดิต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน กระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงึไมแ่น่ว่าจะเปิดโอกาสต่อการมสี่วนรว่มของประชาชน  
 ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยั จงึไดท้ าการศกึษา การคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง 
กบัการมสี่วนร่วมของประชาชนโดยพจิารณาจากกระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมอืง ตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย และขอ้บงัคบัพรรค
การเมอืง พรรคเพื่อไทย ซึง่จะศกึษาจากเอกสารเป็นหลกั 
 จากการศึกษากระบวนการคัดเลือกผู้สมคัรรับเลือกตัง้ของพรรคเพื่อไทย พบว่ามี
เหตุการณ์เรยีกรอ้งให้เปลี่ยนตวับุคคลผู้สมคัร และเปลี่ยนแปลงวธิกีารคดัเลอืกผู้สมคัร ในการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง จงัหวดัเชยีงใหม่ เขต 3 เมื่อวนัที่ 2 




 บทความนี้มคีวามต้องการทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึสาเหตุทีท่ าใหข้อ้เรยีกรอ้งใหน้ าระบบไพรมารี่
โหวตมาใช้ของกลุ่มนปช.บางกลุ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ท าไมจงึไม่ได้รบัการตอบรบั ข้อเสนอ
ดงักล่าวมจีดุมุง่หมายอยา่งไร สิง่เหล่านี้คอืประเดน็ทีบ่ทความนี้ตอ้งการน าเสนอ  
โดยจะขอแบ่งการศกึษาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นแนวคดิ ประกอบด้วยแนวคดิ
นิตศิาสตรเ์ชงิสงัคมวทิยา และแนวคดิไพรมารีโ่หวต ส่วนทีส่องเป็นระบบการคดัเลอืกผูส้มคัรของ
                                                          
1 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University,            
p. 222-223. 
2กฤช  เอื้อวงศ์, “มอีะไรใหม่ในพ.ร.บ.พรรคการเมอืง 2540”, ส านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้10 ปี ก.ก.ต.กา้วต่อไปเพื่อประชาธปิไตยทีย่ ัง่ยนื, (พ.ศ. 2551), หน้า 98. 
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พรรคเพื่อไทย ประกอบดว้ยการคดัเลอืกผูส้มคัรตามขอ้บงัคบัและตามความเป็นจรงิ ส่วนทีส่าม
เป็นขอ้เสนอใหน้ าระบบไพรมารีโ่หวตมาใช ้และส่วนทีส่ ีเ่ป็นสรปุ 
 
1. นิติศาสตรเ์ชิงสงัคมวิทยา กบัไพรมาร่ีโหวต 
 1.1 นิติศาสตรเ์ชิงสงัคมวิทยา 
  นิตศิาสตรเ์ชงิสงัคมวทิยาเกดิขึน้มาจากปจัจยัสองประการ 




สงัคมเป็นตน้    
  ประการทีส่อง เป็นความต้องการใหก้ฎหมายสามารถปรบัเปลีย่นเขา้กบัสภาพสงัคมที่








เกดิขึน้ในสงัคม ขอ้มลูเชงิประจกัษ์จงึมคีวามส าคญัต่อความเขา้ใจในปรากฏการณ์ต่างๆ4 
  กฎหมายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย ์กฎหมายท าหน้าที่




                                                          
3ปรดี ี เกษมทรพัย,์  นิตปิรชัญา, (พมิพค์รัง้ที ่9, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2551), หน้า 
225. 
4สุภางค์  จนัทวานิช,  ทฤษฎสีงัคมวทิยา, (พมิพ์ครัง้ที่ 3, ส านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553), หน้า 25. 
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  ผลประโยชน์เป็นเครื่องมอืในการชี้วดัวตัถุประสงค์และวตัถุประสงค์เป็นแก่นกลางที่
สมัพนัธก์บักฎหมายซึง่ปรบัเปลีย่นไปตามความต้องการของประชาชนและระดบัความเจรญิของ
สงัคม  กฎหมายจงึตอ้งเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 
  Rudolf von Ihering กล่าวว่า ผลประโยชน์นัน้มคีวามหมายเดยีวกนักบัของ Jeremy 
Benthem 




  ในขณะที่ผลประโยชน์ของ Roscoe Pound คือ ข้อเรียกร้องความต้องการหรือ               
ความปรารถนาที่มนุษย์ต่างยนืยนัเพื่อให้ได้มาอย่างแท้จรงิ และเป็นภารกิจที่กฎหมายต้อง














                                                          
5 W. Friedmann,  Legal Theory,  (4 thed.,The Carswell Company LTD, 1960), 
p.278. 
6จรญั  โฆษณานันท์,  นิตปิรชัญา, (พมิพค์รัง้ที ่16, ส านักพมิพ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
2552), หน้า 255. 
7L.B.Curzon, Jurisprudence, (Cavendish Publishing, 1995), p.151. 
8 Ibid, p.162. 
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 1.2  ไพรมารี่โหวต 

















แยกตวัออกจากกลุ่มผูน้ ามาเป็นกลุ่มอสิระทีป่รารถนาเขา้ไปใชอ้ านาจของพรรค9 
  Primary ได้เริ่มที่ Crawford County ในรั  Pennsylvania นับแต่ความตกต ่ าของ
พรรค Federalist ในทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 19 พรรค Democrats กลายเป็นพรรคเด่น
พรรคเดยีว ดว้ยเหตุนี้การประชุมตวัแทนของพรรค จงึกลายเป็นการต่อสู้ทางการเมอืงเบื้องต้น 




กลายเป็นผูส้มคัรอสิระไป  ไดม้กีารตัง้คณะกรรมการทบทวนระบบการคดัเลอืกผูส้มคัร และสรา้ง
วธิกีารทีใ่หค้วามพอใจต่อผูอ้อกเสยีงส่วนใหญ่ และมุง่สรา้งความสามคัคภีายในพรรค  ถงึแมจ้ะมี
การประชุมตามวิธีการใหม่แต่ความขดัแย้งยงัเพิ่มมากขึ้น  หากจะชนะการเลือกตัง้พรรค
จ าเป็นต้องสรา้งเครื่องมอืขึน้มาใหม่  จงึต้องท าการประชุมกนัในวนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1982 ที่ 
                                                          
9  V. O. Key Jr., Politics, Parties, and Pressure Groups, ( 4thed.,  Thomas 
Y.Crowell Company,1961), p.406-407. 
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Cumberland Presbyterian Church ใกล้ Courthouse  ที่ประชุมดูเหมอืนมบีรรยากาศที่ต้องมี
การพูดคุยเพื่อที่จะปกป้องความปรองดองและความเป็นหน่ึงเดยีว สุดท้ายที่ประชุมได้ออกมติ 
Shellito จดัการใหม้กีารคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นตวัแทนพรรคโดยการออกเสยีงโดยตรง
ของประชาชน  จากมตินี้พวกเขาได้วางราก านของ The Direct Primary ใน Crawford 
County 
  วิธีการนี้ เ ป็นไปตามที่ The Crawford Democrats กล่าวว่า “เสียงของทุกคนจะ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา  นีจ่ะไม่มวีิธีการใดทีจ่ะต่อรองหรอืเล่นตลกต่อเจตจ านงของ
ประชาชนทีแ่สดงออกมาอย่างซือ่สตัย์ได้  นีจ่ะไม่มสีิง่ใดหลงัจากนี้ทีจ่ะชี้น าไปสู่ความรุนแรง    
การค้นหาผู้สมคัรจะไม่ถูกซื้อเพือ่เอาชนะเจตจ านงของคนส่วนใหญ่ ประชาชนแต่ละคนจะมผีูท้ี ่
ตนต้องการใหเ้ป็นตวัแทนโดยปราศจากการแทรกแซงของผูช้อบการต่อสูแ้ย่งชงิในเมอืง ผูซ้ึง่ไม่
มหีวัใจแต่กระท าบนความเหน็แก่ตวัและเป้าหมายทีไ่ม่มกีารจดัการ”10 
  สหร ัอเมรกิาเป็นประเทศที่มปีระวตัศิาสตรใ์นการคดัเลอืกผูส้มคัรของพรรคการเมอืง
มาอย่างยาวนานมากกว่าประเทศใดในโลกสามารถแบ่งล าดบัเหตุการณ์ของการคดัเลอืกผูส้มคัร
ไดด้งันี้11  
  1. ช่วงเวลาทีใ่ชค้อคสั (Caucus) ในการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คอคสัเป็นเครือ่งมอื
เก่าแก่ที่สุดส าหรับการคัดเลือกตัวแทนในประเทศสหรั อเมริกาซึ่งถูกใช้ตัง้แต่มีการน า
ร ัธรรมนูญมาใช ้เป็นการพบปะทีไ่ม่มรีปูแบบของกลุ่มผูน้ าทีม่สีทิธต่ิอการตดัสนิใจเกี่ยวกบัผูล้ง
สมคัรรบัเลอืกตัง้ยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค เมื่อจะมกีารคดัเลอืกผู้สมคัรเป็นตวัแทน
พรรคบรรดาผู้น าพรรคจะมาพบกนัท าการคดัเลอืกตวัแทนของพรรคลงสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืที่
เรียกกันว่า “smoke – filled room”12ท าหน้าที่กลัน่กรองแยกแยะก าจัดผู้สมัครก่อนที่จะมี          
การเลอืกตัง้ กลุ่มผูน้ าสามารถทีจ่ะประชุมเพื่อลงความเหน็สนับสนุนผูส้มคัรแต่เพยีงคนเดยีวการ
ลดจ านวนผูส้มคัรท านองนี้คะแนนเสยีงจะถูกแบ่งออกไประหว่างผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้หลาย 
คอคสัถูกกล่าวหาว่าไมม่กีารแทนตนทีแ่ทจ้รงิและไมม่คีวามเป็นประชาธปิไตย           การปฏริปู
ถูกกระท าโดยพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.1824 คอคสัล้มเหลวต่อการ
คดัเลอืก Andrew  Jackson เป็นประธานาธบิดซีึง่ถูกวพิากษ์วจิารณ์อยา่งเลวรา้ย หลงัจากนัน้จงึ
                                                          
10 Paul H. Giddens, “The Origin of The Direct Primary: The Crawford County 
System”, Text File http://journals.psu.edu/index.php/wph/article/viewFile/3465/3296, 
1977, p.145-151. 
11 William J. Keefe and Marc J. Hetherington,  Parties Politics and Public Policy 
in America, ( A Division of Congressional Quarterly Inc, 2003), p. 59-61. 
12 James Megregor Burns,  Government By The People, ( 8 thed., Prentice-Hall, 
1972), p.256. 
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ถูกยกเลกิไปส าหรบัการน ามาใชค้ดัเลอืกตวัแทนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ีแต่คอคสั
รูปแบบนี้ต้องไม่ท าให้สบัสนกบัระบบ Caucus–Convention ซึ่งใช้ในการเลอืกตัง้ตวัแทนของ
พรรคเพื่อเขา้สู่การประชุมระดบัชาตดิว้ย 


















  3. ไพรมารีโ่หวต (Direct Primary) การควบคุมโดยประชาชนเป็นหลกัการส าคญัใน
การปฏริปูกระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง ไพรมารีโ่หวตเน้นไปที่    ผู้
ออกเสยีงแทนทีจ่ะเป็นองคก์รต่างๆภายในพรรคการเมอืง ร ัWisconsin น าระบบไพรมารีโ่หวต
มาใช้กบัการเลอืกตัง้ตวัแทนพรรคการเมอืงในปีค.ศ.1903 หลงัจากนัน้ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
ตลอดทัง้ประเทศ ร ัIndiana เป็นร ัสุดท้ายที่น าระบบไพรมารี่โหวต มาใช้ในปี            ค.ศ.
1975 ขอ้ดขีองระบบไพรมารีโ่หวต คอืมคีวามชดัเจนอย่างง่ายๆจากการแสรง้ท าสู่ความง่ายและ
ชดัเจนทัง้ยงัท าหน้าที่เปลี่ยนผ่านการควบคุมจากผู้น าพรรคไปสู่ลูกพรรค (The rank-and-file 
Voters) นอกจากนัน้ยงัยกระดบัการควบคุมจากองคก์รของพรรคการเมอืงไปสู่การควบคุมของ
ร ั เพราะไพรมารีโ่หวตอาศยัอยู่บนกฎหมายของร ั ให้เป็นการเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงซึ่ง
วนัที่เลอืกตัง้ถูกก าหนดโดยสภาและถูกควบคุมโดยหน่วยงานสาธารณะ บ่อยครัง้ถูกตคีวามว่า
                                                          
13 Ibid, p.257 
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เป็นการพยายามวางราก านประชาธปิไตยในพรรคการเมอืง ไม่น่าแปลกใจที่ว่าไพรมารีโ่หวต
ไดร้บัการตอบรบัทีด่มีากกว่าระบบอื่นทีผ่่านมา 
   การคัดเลือกผู้สมคัรด้วยระบบไพรมารี่โหวต โดยทัว่ไปสามารถจดัแบ่งออกเป็น           
3 ประเภท ไพรมารีโ่หวตแบบปิด (Close), แบบเปิด (Open) หรอืแบบคลุมทัง้หมด (Blanket) 
ซึง่ความแตกต่างบางประการมคีวามซบัซอ้นแต่เป็นประโยชน์ แต่ละประเภทมรีายละเอยีดดงันี้ 
   ไพรมารีโ่หวตแบบปิดและกึ่งปิด (Closed and Semi-Closed Primaries) ระบบแบบ
ปิดอนุญาตเฉพาะผู้ออกเสียง (Voter) ที่เข้าเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ (Affiliate) 
เท่านัน้ที่มสี่วนร่วมในการคดัเลอืกผู้สมคัรของพรรคการเมอืง บางร ัการเป็นสมาชกิอย่างเป็น
ทางการถูกท าใหส้มดุลกบัการเป็นสมาชกิพรรค บางร ัใชก้ารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยเรยีกว่า




ถูกบงัคบัใหก้ระท าในวนัออกเสยีง  







สถาบนั ซึ่งไม่เหมอืนกับระบบกึ่งปิดการมสี่วนร่วมนี้ผู้ออกเสียงไม่ต้องลงทะเบียน  (Enroll) 
ส าหรบัพรรคการเมอืงซึ่งจะเป็นตวัแทนของเขาระบบกึ่งปิดคดิว่าในเกอืบทุกร ัพรรคการเมอืง









เลอืกตวัแทนของพรรคประชาธปิตัยเ์ป็นฝ่ายนิตบิญัญตั ิในระบบคลุมทัง้หมดไม่ม ี  การบงัคบัให้
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ต้องเป็นสมาชกิพรรคอย่างเป็นทางการก่อนในวนัออกเสยีงและการออกเสยีงไม่มผีลต่อการเป็น




2.  กระบวนการคดัเลือกผูส้มคัรของพรรคเพ่ือไทย 
 พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมอืงที่เพิง่ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2550 ถงึแมว้่า
พรรคเพื่อไทยจะก่อตัง้ได้ไม่นานแต่ก็สามารถชนะการเลอืกตัง้ทัว่ไป เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2554 และได้ร ับโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกร ัมนตร ี
 จ านวนสมาชกิของพรรคเพื่อไทยที่มอียู่มาจากการเคลื่อนยา้ยสมาชกิพรรคจากพรรคไทย
รกัไทย และพรรคพลงัประชาชนเดมิ เขา้มาสู่พรรคเพื่อไทย โดยพรรคไทยรกัไทยถูกยุบพรรค
การเมอืง จากผลพวงของการร ัประหารเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ตามค าวนิิจฉัยของ
คณะตุลาการ ศาลร ัธรรมนูญที่ 3-5/2550 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2550 หลงัจากนัน้สมาชกิ
พรรคไทยรกัไทยได้ย้ายเขา้ไปอยู่พรรคพลงัประชาชน เมื่อปลายเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.  2550 
ต่อมาได้มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 พรรคพลงัประชาชนชนะการ
เลอืกตัง้ อยา่งไรกต็ามต่อมาศาลร ัธรรมนูญไดยุ้บพรรคพลงัประชาชนตามค าวนิิจฉยัที ่20/2551 
ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 หลงัจากพรรคพลงัประชาชนถูกยุบพรรค สมาชกิพรรคได้ยา้ย
เขา้ไปอยู่พรรคเพื่อไทย ในช่วงระหว่างเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2551 จนถงึเวลาหลงัจากวนัที่ศาล
ร ัธรรมนูญมคี าสัง่ยุบพรรค จงึกล่าวได้ว่าสมาชกิพรรคของพรรคเพื่อไทยมาจากสมาชกิพรรค
ของพรรคไทยรกัไทย และพรรคพลงัประชาชน  
 ซึ่งพรรคการเมืองดังกล่าวได้ชนะการเลือกตัง้อย่างต่อเนื่ องตัง้แต่ พ.ศ.2544 จนถึง           
พ.ศ. 2554 นับเป็นช่วงเวลา 10 ปีกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 4 ครัง้ ซึ่ง             






                                                          
14  Lauren Hancok, “ The Life of The Party: Analyzing PolitialParties’First 
Amendment Associational Rights When The Primary Eletion Process is Construed 
Along a Continuum”, Minnesota Law Review (November 2003), p.2.  
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  2.1 ระบบการคดัเลือกผูส้มคัรตามข้อบงัคบัพรรค 
   2.1.1 ความเหมือนหรือความต่างท่ีมีต่อพ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ พ.ศ.2550 
    ภายหลังจากพ.ร .บ .  พรรคการเมืองฯ พ.ศ .  2550 ได้ถูกบังคับใช้                  
พรรคเพื่อไทยได้ใช้ข้อบงัคบัพรรคการเมอืงใหม่ เรยีกว่าข้อบงัคบัพรรคเพื่อไทย พ.ศ.  2551 
ขอ้บงัคบัดงักล่าวในกระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมคีวาม
เหมอืนหรอืแตกต่างดงันี้ 
    การคดัเลอืกผูส้มคัรเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยแบ่งเป็น 
2 ขัน้ตอน หนึ่ง ขัน้ตอนการเสนอรายชื่อ และสอง ขัน้ตอนการตดัสนิใจ   
    ขัน้ตอนการเสนอรายชื่อ พ.ร.บ. พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550 บญัญัติให้
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้ของพรรคการเมืองเป็นผู้เสนอรายชื่อ ซึ่งจะ
ประกอบดว้ยรายชื่อซึง่ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมอืงใหค้วามเหน็ชอบ15 แต่ขอ้บงัคบัพรรค
เพื่อไทย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้คณะกรรมการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง16 
และคณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง17 เป็นผูเ้สนอรายชื่อ   
    ขัน้ตอนการตดัสนิใจ ทัง้พ.ร.บ. พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550 และขอ้บงัคบั
พรรคเพื่อไทย ใหค้ณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงเป็นผู้ท าการตดัสนิใจ แต่ขอ้บงัคบัพรรค
เพื่อไทยให้อ านาจคณะกรรมการบรหิารพรรคในการเปลี่ยนแปลงหรอืเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มี   
ความเหมาะสมไดเ้อง 
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบการคดัเลอืกผูส้มคัรตามพ.ร.บ.พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550  
    กบัการคดัเลอืกผูส้มคัรตามขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 
 
การคดัเลอืกผูส้มคัร พ.ร.บ.พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550 ขอ้บงัคบัพรรคเพือ่ไทย พ.ศ. 2551 
ผูเ้สนอรายชือ่ 1.สาขาพรรคการเมอืง โดยที่ประชุมใหญ่






พรรคการเมอืง ท าการเสนอชือ่  (ขอ้ 29 อนุ 7) 
2.คณะกรรมการคดัเลือก ท าการเสนอรายชื่อ 
(ขอ้ 88) 




                                                          
15พระราชบญัญตัปิระกอบร ัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2550 มาตรา 38 
16ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 88 
17ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 29 (7) 
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    จากการพิจารณาพบว่าขัน้ตอนการเสนอรายชื่อมคีวามแตกต่างกัน โดย
พ.ร.บ.พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550 บญัญัติให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคในการเสนอรายชื่อ               
แต่ขอ้บงัคบัพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสาขาพรรคสามารถเสนอรายชื่อ
ไดเ้อง 
    กระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรของ
พรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ใช้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคแต่ใช้คณะกรรมการสาขาพรรคในการเสนอ
รายชื่อ ท าให้การคดัเลอืกผู้สมคัรของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รบัประโยชน์จากที่ประชุมใหญ่สาขา
พรรค ซึง่มปีระโยชน์ 2 ประการ   
    ประการแรก ท าใหจ้ านวนบุคคลผูม้คีวามเหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาให้ลง
สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจถูกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ลดลง                  
ด้วยจ านวนคนในที่ประชุมใหญ่ย่อมมากกว่าจ านวนคนในคณะกรรมการสาขาพรรค ท าให้
ขอบเขตของผูท้ าการเสนอรายชื่อลดน้อยลง ยกตวัอยา่ง เช่น หากทีป่ระชุมใหญ่สาขาพรรคเรยีก
ประชุมสมาชิกพร รคในท้องที่ ซึ่ ง ส าขาพรรคตั ้งอยู่  สมาชิกพรรคในภูมิล า เน านั ้น                     
ย่อมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่นนี้ จ านวนของผู้ซึ่งสามารถท าการเสนอรายชื่อย่อมต้องมี
มากกว่าคณะกรรมการสาขาพรรค  
    ประการที่สอง ท าให้กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั ้ง เ ป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเป็นทีร่บัรูข้องประชาชนมากกว่า ดว้ยทีป่ระชุมใหญ่




มอบหมายแล้ว18 เป็นไปได้ว่าการเสนอรายชื่อของคณะกรรมการสาขาพรรคจะเป็นไป          
เพื่อผลประโยชน์ของคณะกรรมการบรหิารพรรคเป็นหลกั  
    จากขัน้ตอนการเสนอรายชื่อกล่าวได้ว่า กระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรตาม
พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ พ.ศ. 2550 เปิดโอกาสต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า 
กระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรของพรรคเพื่อไทย เพราะว่าทีป่ระชุมใหญ่สาขาพรรคเปิดโอกาสต่อ
การมสี่วนรว่มของประชาชนมากกว่าคณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง 
    อยา่งไรกต็าม ทีม่าของคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะกรรมการคดัเลอืก
ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรมทีี่มาจากสมาชกิพรรค คณะกรรมการสาขา
พรรคมาจากทีป่ระชุมใหญ่สาขาพรรคซึง่มสีมาชกิทีม่ทีะเบยีนบ้านอยู่ในทอ้งทีน่ั ้นมาร่วมประชุม
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ไม่น้อยกว่า 50 คน จงึท าการเลอืกตัง้คณะกรรมการสาขาพรรค 19และที่ประชุมใหญ่พรรคซึ่ง
เลอืกตัง้มาจากสมาชกิพรรคเช่นกนั20 
    ทีม่าของคณะกรรมการซึง่ท าการเสนอชื่อทัง้สอง มขีอ้ดคีอืคณะกรรมการทัง้
สองไม่ได้มาจากการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบริหารพรรคแต่มาจากสมาชิกพรรคท า                    
การเลอืกตัง้ขึน้มา แต่ขอ้เสยีกค็อืคณะกรรมการสาขาพรรคเลอืกจากจ านวนสมาชกิพรรคของที่
ประชุมใหญ่สาขาพรรคอาจมจี านวนที่น้อยเกินไป ด้วยพรรคเพื่อไทยมสีมาชิกพรรคจ านวน 
42,305 คน และมสีาขาพรรคจ านวน 5 สาขา21แต่ละสาขาพรรคสามารถมสีมาชกิไดโ้ดยเฉลี่ยถงึ 
8,000 คน จ านวนสมาชกิทีเ่ป็นองคป์ระชุมสาขาพรรคทีม่เีพยีง 50 คน จงึเป็นจ านวนสมาชกิที่มี
น้อยเกนิไปและไมส่มดุล 




คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเสนอมา ซึ่งแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารพรรคตาม                
พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ พ.ศ. 2550 ที่สามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครได้เฉพาะรายชื่อซึ่ง
คณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงเป็นผูเ้สนอ 
    อ านาจที่มเีพิ่มขึ้นอย่างมากของคณะกรรมการบรหิารพรรคตามข้อบงัคบั
พรรคเพื่อไทย ท าใหค้ณะกรรมการบรหิารพรรคสามารถคดัเลอืกผูส้มคัรไดเ้อง โดยไมต่อ้งพึง่พงิ
รายชื่อจากบุคคลใด ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จงึสามารถยื่นใบสมคัรต่อคณะกรรมการบรหิารพรรคได้




   2.1.2  การคดัเลือกผูส้มคัรโดยคณะกรรมการ 
    โครงสรา้งของพรรคเพื่อไทยทีแ่บ่งออกเป็นส านกังานใหญ่และสาขาพรรค ใน
กระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะกรรมการบรหิาร
                                                          
19ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 27 
20ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 41 
21ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้, ขอ้มลูพรรคการเมอืงทีย่งัด าเนินการอยู่, (เวบ็ไซด์) 
http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=35779, 5 กุมภาพันธ์ 
2556. 
22 ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 89. 
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จะกระจายกันออกไปเป็นกลุ่ม การด าเนินงานเช่นนี้ท าให้พรรคเพื่อไทยมรีูปแบบของพรรค




อ่อน รวมตัวจากคอคสัซึ่งเป็นกลุ่มปิดมสีมาชิกจ านวนน้อยและไม่พยายามที่จะเพิ่มจ านวน
สมาชกิ การเป็นสมาชกิเกดิขึน้โดยปรยิายหรอืไมก่ม็าจากตวัแทน23 
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นักการเมอืง ก. กล่าวว่า “พรรคเพือ่ไทยมกีารตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มคัรฯ ซึง่ใน
การเลอืกตัง้แต่ละครัง้กจ็ะมอียู ่ตัง้ขึน้มาเอง ไมใ่ช่ตัง้ตามกฎหมาย ในระบบบรหิารกต็อ้งมกีารตัง้
คณะอนุกรรมการเสนอ ตอ้งมสี่วนยอ่ย” 
ส่วนย่อยนี้คอื กลุ่มของคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค หรอื
คณะกรรมการคดัเลอืกผูส้มคัร ซึง่แตกต่างจากส่วนหลกัคอื คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง 
 
2.2  ระบบการคดัเลือกผูส้มคัรในความเป็นจริง 
  จากการยุบพรรคไทยรกัไทย ตามค าวนิิจฉัยคณะตุลาการร ัธรรมนูญที ่3-5/2550 
ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2550สมาชกิพรรคไทยรกัไทยไดย้า้ยมาอยู่พรรคพลงัประชาชน และเมือ่
พรรคพลงัประชาชนถูกยบุพรรคจงึมกีารเคลื่อนยา้ยมาพรรคเพื่อไทย 
  ความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ เกิดขึ้นคือ จ านวนสมาชิกพรรคที่ขาดหายไป               
จากจ านวนสมาชกิพรรคทีแ่จง้ไวต่้อส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีเ่คยมถีงึ 14,394,404 
คน เมื่อมกีารยา้ยมาอยู่พรรคเพื่อไทยสมาชกิพรรคมเีพยีง 42,305 คน ลดลงมาเป็นจ านวนมาก 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะพ.ร.บ.พรรคการเมอืงฯ พ.ศ.2550 ซึง่บญัญตัใิหผู้ท้ ีป่ระสงคส์มคัรเป็นสมาชกิ
พรรคต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ่งแต่พรรคการเมอืงเดยีว และ
ต้องยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองเพื่อป้องกนัการแอบอ้างจ านวนสมาชกิทีไ่ม่เป็นจรงิ และอกีส่วนหน่ึง
น่าจะมาจากผลของค าวนิิจฉัยของคณะตุลาการร ัธรรมนูญที ่3-5/2550 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 
2550 กรณียุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งจ านวนสมาชิกพรรคไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจข อง             
คณะตุลาการร ัธรรมนูญเลยท าให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ใส่ใจในจ านวนสมาชกิพรรคหรอืสาขา
พรรค ทัง้นี้กรณีสมาชิกพรรคที่ลดลงนี้  นาย ก.อดีตประธานสาขาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 
“เนือ่งจากถูกยุบพรรค 2 ถงึ 3 รอบ ประกอบกบักฎเกณฑร์บัสมคัรสมาชกิของพรรคใหม่มเียอะ 
ไมเ่หมอืนพรรคเก่าเอารายชือ่เก่าเขา้ไปไดเ้ลย” 
  2.2.1 ระบบการคดัเลือกผูส้มคัรท่ี”แล้วแต่ผู้ใหญ่” 





   โดยที่คณะกรรมการสาขาพรรค และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับ
เลอืกตัง้จะเป็นผูเ้สนอรายชื่อ ต่อคณะกรรมการบรหิารพรรคเพื่อท าการพจิารณาตดัสนิใจ อ านาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ทัง้สามารถเสนอรายชื่อ และตัดสินใจได้เองนี้  ท าให้
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คณะกรรมการบรหิารพรรคมอี านาจเดด็ขาด ตรงกบัทีน่ักการเมอืง ส. กล่าวว่า “พรรคเพือ่ไทย 
ไมม่กีารประชุม ขึน้อยูว่่าจะเอาใคร” 
   ซึง่สอดคลอ้งกบั นักการเมอืง ก. กล่าวว่า “ไม่ไดป้ระชุม กรรมการสาขาเป็น
คนเสนอไปทีส่ านกังานใหญ่ ส านกังานใหญ่เป็นคนคดัเลอืกเคยมกีารเรยีกรอ้งใหค้นในทอ้งทีเ่ป็น
ตวัแทนพรรคไหมม ีแต่ไม่ใช่หน้าทีข่องเรา มเีราก็เสนอไปแต่การตดัสนิใจส านักงานใหญ่พรรค
เป็นคนตดัสนิใจอกีท”ี 
   การคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ลว้แต่ผู้ใหญ่
นี้ ยกตวัอยา่ง เช่นกรณโีสภณ โกชุม ซึง่เคยอยูพ่รรคเพื่อไทยมาก่อน แต่ภายหลงัจากทีม่กีารลด
เขตการเลอืกตัง้จาก 11 เขตการเลอืกตัง้ เหลอืเพยีง 10 เขตการเลอืกตัง้ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า
จะตอ้งมกีารแขง่ขนัแต่ไมม่ ีสุดทา้ยจงึตอ้งยา้ยออกไปอยูพ่รรคประชาธปิตัย ์เขากล่าวว่า “ถามว่า
ท าไมผมต้องไปอยู่พรรคประชาธิปตัย์ ก็เพราะเพือ่ไทยไม่มีทีใ่ห้ผมลง ก็ต้องดิ้นรนไปอยู่
ประชาธปิตัย”์ 
   และเมื่อย้ายไปอยู่พรรคประชาธิปตัย์เพื่ อลงสมัครรับเลือกตั ้ง เ ป็น
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จงัหวดัเชยีงใหม่ แข่งขนักบัวทิยา ทรงค า ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย ซึง่ผลการเลอืกตัง้ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยชนะ 
   ชยัชนะของวทิยา ทีม่ต่ีอโสภณ ไดม้ผีูว้เิคราะหไ์วอ้ย่างน่าคดิว่า หากทัง้สอง
คนเป็นผูส้มคัรของพรรคเพื่อไทย ใครจะเป็นผูช้นะ เมื่อความนิยมในพรรคเพื่อไทยไม่ไดม้ผีลต่อ
การตดัสนิใจของผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้แลว้ ดงันี้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จะต้องแข่งขนักนัทีก่ารลงพืน้ที่
ท ากจิกรรมกบัทอ้งถิน่ และผูใ้ดทีม่มีวลชนอยูใ่นมอืมากกว่า 
   ดาบชติ ไดว้เิคราะหว์่า “ชาวบา้นมโีจทยใ์นใจอยู่แลว้ ใครทีย่ดึโยงท างานให้
เขา ยกตวัอย่าง คุณโสภณ กบัคุณวทิยา กล่าวไดว้่าหากคุณโสภณ ไม่ไดอ้ยู่พรรคประชาธปิตัยม์ี
สทิธชินะ อย่างนี้ถ้าสมมุตใิหแ้ข่งขนักันได ้(Primary) โสภณ กเ็พือ่ไทย วทิยา กเ็พือ่ไทย โสภณ
จะไดเ้ป็นผูส้มคัรของพรรค” 
   เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยส่งวทิยา ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร โดยทีไ่ม่มคีวามพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เกดิค าถามว่าเป็นไปได้
ไหม ทีพ่รรคเพื่อไทยจะพจิารณาจากผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีด่ ารงต าแหน่งอยูก่่อนแลว้  
   นักการเมอืง ก.กล่าวว่า “เป็นไปไดสู้ง เพราะว่าโอกาสมสีูงกว่า เนือ่งจากเขา
คลุกคลกีบัมวลชนตลอดเวลา ยกเว้นจะมปีญัหาเสยีเอง เช่นไปทะเลาะกบัชาวบ้าน บางทตี้อง
อาศยัเสยีงสะทอ้นจากชาวบา้นว่าลงไปแลว้จะเลอืกหรอืไม่” 
   ดว้ยการคดัเลอืกผูส้มคัรของพรรคเพื่อไทย พจิารณาจากผูท้ีม่ศีกัยภาพ และ
ผูท้ีม่มีวลชน ดว้ยพรรคมสีาขาพรรคไมม่าก และสาขาพรรคจะดแูลเฉพาะเรือ่งของนโยบายพรรค
ที่ได้ร ับมาจากส่วนกลางเท่านั ้น แต่ในเรื่องของมวลชนต้องอยู่ที่ผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือ
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในการตัง้ศูนย์ประสานงาน เป็นจุดรบัเรื่องร้องเรยีนของ
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ประชาชนเอง ดว้ยการด าเนินงานดา้นมวลชนอยู่ทีผู่ส้มคัรของพรรค จงึเป็นเรื่องปกตหิากพรรค
เพื่อไทยจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ดงันัน้การแข่งขนัใหม้กีารคดัเลอืกผูส้มคัรจงึ
เป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ดว้ย 
   ความคดิเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั นักการเมอืง ส. กล่าวว่า “ไม่ม ีโอกาสที ่
ผูส้มคัรจะแขง่ขนักนัลงรบัสมคัร หรอื Debate กนัเป็นไปไดย้าก พรรคไมใ่หโ้อกาสถงึเวลากม็าหา
กนั ตัง้คณะกรรมการขึ้นมาถ้าพอมเีวลา ถ้าไม่มเีวลาก็จบัแพะชนแกะ ดงันัน้การย้ายพรรคจงึ
เกดิขึน้ตลอดเวลา พรรคไมม่กีารวางรากฐานใหค้นเป็นสมาชกิพรรคถงึกีปี่ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ได ้
อ านาจส่วนกลางกลวัว่าฝา่ยทอ้งถิน่จะมอี านาจเพิม่ขึน้” 




   การแข่งขนัระหว่างผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่ผูใ้หญ่
ภายในพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปิดโอกาสนี้ ยงัสามารถกล่าวรวมถึงการแข่งขนักนัระหว่างสาขา
พรรคกบัส านักงานใหญ่ด้วย ซึ่งจากอ านาจที่บดิเบอืนให้คณะกรรมการบรหิารพรรคมอี านาจ
อย่างสูงสุดตามข้อบังคับพรรค ท าให้กระบวนการแก้ไขปญัหา ไม่อาจด าเนินการใดๆ                   
ซึง่แตกต่างจากพรรคประชาธปิตัยท์ีย่งัคงมคีวามขดัแยง้ระหว่างสาขาพรรค และส านักงานใหญ่
อยูบ่า้ง 
   นักการเมอืง ก. กล่าวว่า “ทีน่ี ่(สาขาพรรคในจงัหวดัเชยีงใหม่) ไม่มีความ
ขดัแยง้กนัต้องบอกว่าคุยกนัรู้เรือ่งมากกว่า นัง่คุยกนัตกลงกนัได้ก็จบการท างานมนัเป็นศาสตร์
การบรหิาร ตอ้งมทีัง้ระบบอาวุโส ขอ้บงัคบัพรรคประกอบกนั” 
   ระบบการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
จ าเป็นต้องเปิดต่อการแข่งขนัอย่างเป็นอสิระต่อกลุ่มต่างๆ ผู้ที่จะได้ประโยชน์คอื สมาชกิพรรค 
เพราะการแข่งขนัของผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ที่เปิดเผยอย่างอิสระ จะท าการเสนอนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชกิพรรค ไมใ่ช่การเสนอผลประโยชน์อยา่งลบัๆ ใหก้บับุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
   John G. Geer and Mark E. Shere กล่ า ว ว่ า  “ The Direct Primary มี
วตัถุประสงคพ์ื้นฐานเพือ่สนับสนุนประชาธปิไตยในพรรคการเมอืง มนัถูกแนะน าว่าในระบบสอง
พรรคการเมอืงเช่นประเทศสหรฐัอเมรกิา ระบบการคดัเลอืกผูส้มคัรต้องเปิดการแข่งขนัจากกลุ่ม
ต่างๆ (Competing Factions) โดยปราศจากการเตรยีมการซึง่เสีย่งต่อการคบคดิกนัอย่างลบัๆ
ระหว่างพรรคการเมอืงในหลายๆระดบั ขอ้สรุปนี้ไม่ได้ให้ความหมายอย่างจ าเป็นว่าระบบการ
คดัเลอืกผู้สมคัรต้องเป็น Direct Primary แต่การเตรยีมการนี้ควรถูกออกแบบให้กลุ่มจดัการ
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ต่างๆมโีอกาสแข่งขนัเพือ่สมาชกิพรรคอย่างเป็นอิสระ ซึง่ Direct Primary มคีวามเหมาะสม
ทีสุ่ดทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนต่อการจดัการเพือ่ประโยชน์สาธารณะ”25 
 
  2.2.2  ความนิยมของพรรคเพ่ือไทย 
   ใ นก า ร เ ลือ กตั ้ง แ ต่ ล ะค รั ้ง  ชัย ชน ะขอ งผู้ ส มัค ร รับ เ ลือ กตั ้ง เ ป็ น
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มาจากความนิยมในตวัผู้สมคัรเท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิความ
นิยมนี้ได้เคลื่อนย้ายไปสู่พรรคการเมือง จากนโยบายของพรรคการเมืองที่ตอบสนองต่อ                 
ความตอ้งการของประชาชน 
   ในความเป็นจริง จ านวนสมาชิกพรรค ไม่ได้มีผลต่อชัยชนะของพรรค
การเมอืงในการเลอืกตัง้แต่อย่างใด ทัง้ทีใ่นเมื่อแนวทางของกฎหมาย และนักวชิาการทีต่้องการ
ให้พรรคการเมอืงไทยมลีกัษณะพรรคการเมอืงรูปแบบของพรรคมวลชนซึ่งถอืความส าคญัของ
สาขาพรรคเป็นหลกั และการดงึจ านวนสมาชกิเขา้มาสู่พรรคใหม้ากทีสุ่ดโดยผ่านทางสาขาพรรค 
ซึง่จากขอ้มลูของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 พรรค
เพื่อไทยมเีพยีง 5 สาขาพรรค และสมาชกิพรรคจ านวน 42,305 คน ในขณะทีพ่รรคประชาธปิตัย์
มถีงึ 179 สาขาพรรค และสมาชกิพรรคจ านวน 2,884,574 คน26ซึง่จากการทีพ่รรคประชาธปิตัย์
มจี านวนสาขาพรรคและจ านวนสมาชกิพรรคมากเช่นนี้ หากแนวคดิพรรคมวลชนถูกตอ้งผลตอ้ง
ปรากฏว่าพรรคประชาธปิตัยจ์ะตอ้งชนะการเลอืกตัง้ต่อพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอน แต่ผลในทาง
ปฏบิตัไิมเ่ป็นเช่นนัน้เพราะพรรคเพื่อไทยชนะการเลอืกตัง้ เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
   พรรคเพื่อไทยไม่ได้เน้นที่การใช้สาขาพรรคก็สามารถชนะการเลอืกตัง้ได้ 
เหตุผลใดทีพ่รรคเพื่อไทยสามารถชนะการเลอืกตัง้ได ้จะเป็นปจัจยัหน่ึงส าหรบัการพฒันาวธิกีาร
คดัเลอืกผูส้มคัรของพรรคการเมอืง เพราะหากวธิกีารคดัเลอืกผูส้มคัรทีใ่ชอ้ยูส่ามารถน ามาซึ่งชยั
ชนะของพรรคการเมอืงในการเลอืกตัง้ กไ็มม่เีหตุจ าเป็นทีจ่ะผลกัดนัใหพ้รรคการเมอืงจ าเป็นต้อง
เปลีย่นแปลง 
   นักการเมอืง ส. กล่าวว่า “ให้พรรคการเมอืงผลกัดนันโยบาย นักการเมอืง
สงักดัพรรคดกีว่า ทีพ่รรคเพือ่ไทยชนะการเลอืกตัง้ได ้เพราะนโยบายชดัเจน คนเหน็ว่าการเมอืง
กนิได ้เป็นรปูธรรม ถา้การเมอืงเป็นอยา่งนี้ กระบวนการใชเ้งนิกจ็ะน้อยลง เลอืกเพราะนโยบายพรรค” 
                                                          
25 John G. Geer and Mark E. Shere, “ Party Competition and the Prisoner’s 
Dilemma: An Argument for the Direct Primary”, The Journal of Politics, Vol.54,  No.3  
(Aug., 1992), p.758. 
26ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้, ขอ้มลูพรรคการเมอืงทีย่งัด าเนินการอยู่, (เวบ็ไซด์) 
http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=35779 ,5 กุมภาพันธ์ 
2556. 
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   นาย ก. กล่าวว่า “ความนิยมของพรรคเพือ่ไทยมาจากนโยบายและเมือ่พรรค
ไดร้บัโอกาสเขา้บรหิารประเทศ พรรคท าตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัประชาชน สิง่นี้จงึท าใหป้ระชาชน
ถูกใจ” และนาย ป. กล่าวว่า “ประชาชนต้องการอะไรกต็ามทีจ่บัต้องได ้เพราะคนทีห่าเชา้กนิค า่ 
คนรากหญ้าไม่สามารถรอได้” นโยบายที่ให้สญัญาไว้ต้องเห็นผลชดัเจนเมื่อได้รบัโอกาสให้  
บรหิารประเทศ สิง่ที่พรรคท าในอดตีที่ผ่านมาช่วยเป็นพื้น านให้ประชาชนนิยมชมชอบพรรค 
และท าใหค้ะแนนความนิยมในพรรคสงู 





   ส่วนหนึ่งที่ประกอบเป็นคะแนนของพรรคมาจากคะแนนความนิยมของ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ย ดงันัน้ านคะแนนเสยีงจงึอาจไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัพรรคการเมอืงโดยตรงแต่อยู่




   ผลของการวเิคราะห์นี้ปรากฏให้เห็นได้จากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ภายหลงัจากมกีารใช้ร ัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2550 และน าระบบการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต เขตเลอืกตัง้ละไม่เกนิ 3 คน 27 ปรากฏว่า
เขตเลอืกตัง้ที ่3 นายไกร ดาบธรรม สงักดัพรรครวมชาตพิฒันา และเขตเลือกตัง้ที ่4 นายนรพล  
ตนัตมินตร ีสงักดัพรรคเพื่อแผ่นดนิ สามารถแทรกเขา้มาเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดั






มากกว่าผูส้มคัร เพราะพรรคการเมอืงเป็นผู้น านโยบายไปปฏบิตั ิเมื่อประชาชนต้องการได้การ
ปฏบิตัิตามนโยบายที่ตนเองต้องการจงึจ าเป็นต้องเลอืกที่พรรคการเมอืงมากกว่าผู้สมคัรเป็น
                                                          
27ร ัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 94. 
28ร ัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2534 มาตรา 3. 
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ธรรมดา ซึง่การเลอืกลกัษณะนี้ของผูอ้อกเสยีงเป็นการเลอืกตามหลกัการของผลประโยชน์ และ
ท าใหก้ารเมอืงเป็นเรือ่งของผลประโยชน์และเมือ่มรี ัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มกีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1)  พ.ศ. 2554 เปลีย่นระบบการเลอืกตัง้ไปเป็นแบบเขตเดยีวเบอรเ์ดยีว ในการ
เลอืกตัง้เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผู้สมคัรของพรรคเพื่อไทยก็ได้รบัการเลอืกให้เป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในทุกเขตเลอืกตัง้ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
   ความนิยมของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกับพรรค
ประชาธปิตัย ์ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะนโยบายของพรรคประชาธปิตัยท์ี่ไม่ชดัเจน จบัต้องไม่ได้ 
และประชาชนเข้าใจได้ยาก ทัง้ๆที่อาจเป็นนโยบายที่ด ีแต่เมื่อประชาชนเข้าใจได้ยากก็จะไม่
สนับสนุน จุดนี้ เป็นเครื่องชี้ว ัดและสร้างความแตกต่างระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรค
ประชาธปิตัย ์






พรรคการเมอืงหรอืไม่ ความเป็นประชาธปิไตยในพรรคการเมอืงหรอืไม่ จงึมไิด้มคีวามส าคญั
และจ าเป็นแต่อย่างใด เมื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมอืงไม่ไดเ้สยีหายแต่ประการใด จงึยากที่
พรรคการเมอืงจะท าการเปลีย่นแปลง 









3.  ข้อเสนอให้น าระบบไพรมารี่โหวตมาใช้ 
 ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งทีว่่างลงของจงัหวดัเชยีงใหม่ เขต 3 
เมื่อวนัที่ 2 มถุินายน พ.ศ. 2555 กลุ่มนปช.บางกลุ่มในจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้ออกมายื่นขอ้เสนอ
                                                          
29ขอ้บงัคบัพรรคการเมอืง พรรคเพื่อไทย ขอ้ 88, ขอ้ 89 
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เพื่อให้พรรคเพื่อไทยน าระบบไพรมารี่โหวตมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อเสนอดังกล่าวมีที่มา วัตถุประสงค์ ประเด็น และอุปสรรคใน           
การน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
 
 3.1  ท่ีมาของการเสนอระบบไพรมารี่โหวต 
  สบืเนื่องจากการเลอืกตัง้เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทยไดร้บัชยัชนะ
ในการเลอืกตัง้ และเข้ามาบรหิารประเทศ ภายหลงัจากจากการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
นปช.ทีเ่สนอให้มกีารยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลาทีพ่รรคประชาธปิตัยไ์ดเ้ป็นแกนน าจดัตัง้
ร ับาล  
  ในหว้งเวลาก่อนทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งทีว่่างลงทีเ่ขต 
3 จงัหวดัเชยีงใหม่เมื่อวนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2555 ไดเ้กดิเหตุการณ์ส าคญัทีเ่ป็นประเดน็และมี
ผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทย คอืกรณีเหตุการณ์ที่ถูกเรยีกว่า “ปทุมโมเดล” ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้
พ่ายแพ้การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง จงัหวดัปทุมธานี   เขต 5 
เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555 จากการที่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรลาออกเพื่อไปลงสมคัรรบั
เลือกตั ้ง เ ป็นนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดปทุมธานี  และการไม่ท าหน้าที่ ของ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในการดูแลทุกขส์ุขของชาวบา้นจากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 
พ.ศ.255430 




  จากเหตุการณ์ดงักล่าว และลกัษณะของการส่งผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง
เช่นนี้ น าไปสู่การพิจารณาทบทวนวิธกีารคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรคการเมอืง โดยที่กลุ่มนปช.บางกลุ่มในจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้ท าการเคลื่อนไหว
เรยีกรอ้งใหพ้รรคเพื่อไทยน าระบบไพรมารีโ่หวตมาใชใ้นการคดัเลอืกผูส้มคัร 
  ดาบชติ แกนน าคนส าคญั กล่าวว่า “ต้องยอ้นความ ตอนนัน้มกีารเลอืกตัง้เพราะคุณ
ชนิณชิาถูกถอดถอน จงึมกีารเลอืกตัง้ซ่อมส.ส.เชยีงใหมเ่ขต 3 มขีา่วแว่วๆว่าพรรคจะส่ง         คุณ
เกษมลงเลอืกตัง้ ก็มาคดิว่าเราต่อสู้มาท าไมไม่ส่งเราลง ซึง่ถามแล้วไม่มใีครรูจ้กั รูจ้กัเพยีงแต่
หวัคะแนน และอีกอย่างคุณเกษมเป็นคนสารภ ีจงึมคีวามต้องการว่าท าไม่ไม่ใช้คนในพื้นทีล่ะ 
ตอ้งการใหค้นในพื้นทีไ่ดม้สี่วนรว่ม กเ็ลยน าเสนอไพรมารีโ่หวต” 
                                                          
30ผูจ้ดัการสุดสปัดาห,์ “ปทุมโมเดล เสือ้แดงสัง่สอนเพื่อไทย อยา่ดถููก ประชาชน”, (ขา่ว)
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9 5 5 0 0 0 0 0 5 2 6 5 7                    
28 เมษายน 2555. 
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  ระบบไพรมารี่โหวตจึงเป็นระบบที่น ามาใช้ตรวจสอบผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ของพ รรค
การเมอืงก่อน ว่าบุคคลนัน้ท างานคลุกคลอียู่กบัประชาชนจรงิเท็จมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะ
รบัประกนัเมื่อผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ได้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะไม่หลงลมืประชาชน          
ผูซ้ึง่เลอืกตนเองเขา้มา ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์สมาชกิกลุ่มนปช. ในจงัหวดั
เชยีงใหมด่งันี้ 
  นาย บ.กล่าวว่า : “สาเหตุมาจาก สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้แล้ว 
ละเลยไม่ใส่ใจชาวบ้าน ไม่ว่าพรรคเพือ่ไทย หรือพรรคอืน่ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับชาวบ้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเจอกันเฉพาะเมือ่มี                   
การเลอืกตัง้เท่านัน้ แต่หลงัจากนัน้กไ็มเ่จอกนัเลย สิง่นี้จงึเป็นทีม่าของไพรมารีโ่หวต” 
  นาย ป. กล่าวว่า : “การเสนอไพรมารีโ่หวตเริม่มาจาก คือถ้าจะมีการเลือกตัง้ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมบีางคนทีช่าวบา้นไมอ่ยากได ้เพราะ 1.สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ได้
ลงพื้นที ่2.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รบัทราบความทุกข์ร้อนของประชาชน 3.อยากได้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในดวงใจ จงึอยากใชไ้พรมารีโ่หวต เพือ่ทีอ่ าเภอต่างๆจะไดเ้สนอคนที ่
ตนเองตอ้งการใหพ้รรคเลอืก ซึง่ปจัจบุนัพรรคการเมอืงไมเ่คยมาถามก่อน เขาเลอืกเลย จงึไดค้น
ทีไ่มถู่กใจ คนทีจ่ะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งทราบความเดอืดรอ้นของประชาชนในอ าเภอ
นี้ และตอ้งเป็นคนทีช่่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาก่อน” 
  นาย ศ. กล่าวว่า: “ไพรมารีโ่หวตตอ้งสนองต่อความตอ้งการของประชาชน การเมอืงถูก
ผูกโยงโดยพรรคการเมอืงกบัอิสระ ตอนนี้อสิระไม่เกดิ เกดิเฉพาะสงักดัพรรคการเมอืงเท่านัน้ 
โดยตอ้งการใหพ้รรคการเมอืงมอี านาจต่อตวับุคคลซึง่เป็นผูส้มคัรฯน้อยลง ในทอ้งถิน่รูว้่าใครเป็น
ใคร ทีผ่่านมาพรรคการเมอืงเลอืกเอง ไมเ่คยมาถามประชาชน” 
  นาย ป. กล่าวว่า : “คนรากหญา้มองในสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้อยากไดส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ทีจ่รงิใจท าเพือ่ประชาชน นโยบายพรรคดแีล้ว แต่ประชาชน สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรค
การเมอืงไม่เชือ่มกนั อยากได้คนทีส่ ือ่สารกบัประชาชน ต้องประสานกนัประเทศจะได้เจรญิไป
ข้างหน้า เวลาเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ลงมาเองโดยตรง ศูนย์ประสานงานของ
พรรคจะเป็นคนมาบอกและกระจายข่าวให้ช่วยลงเบอรน้ี์ พรรคไม่มตีวัเลอืกให้จะฟนัธงมาเลย 
อยากใหม้าถามสารทุกขส์ุขดบิ อยากใหม้าถามถงึตวั เพราะจะไดป้ระสานเองโดยตรง ผ่านคนอืน่
มนัไมเ่น้นเท่า”  
  ดังนั ้น ไพรมารี่โหวต จึงเป็นระบบที่ผู้เสนอมีความต้องการลดช่องว่างระหว่าง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับประชาชน ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความผูกพันกับ
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  3.2  ประเดน็ในข้อเสนอไพรมารี่โหวต 
   การเสนอให้พรรคเพื่อไทยน าระบบไพรมารีโ่หวตมาใช้ในการคดัเลอืกผู้สมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หากจะกล่าวแลว้เป็นความคดิทีแ่ยบยลในการเสนอความ
ต้องการในการเปลีย่นตวัผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง กลุ่มนปช.ในจงัหวดัเชยีงใหม่
ไม่ได้ท าการยื่นขอ้เสนอของตนเองโดยตรงต่อพรรคเพื่อไทย แต่พวกเขาท าการเสนอผ่านทาง
สื่อมวลชน และใหพ้รรคเพื่อไทยรบัรูข้อ้มลูขอ้เสนอจากทางสื่อมวลชนเอง  
   ดาบชติ กล่าวว่า “มกีารน าเสนอผ่านสือ่ เพราะการจะเขา้หาพรรคการเมอืงไม่ใช่
เรือ่งงา่ย พอพรรคการเมอืงรบัรูจ้ากสือ่ จงึม ีFeedback กลบัมา เพราะคดิว่าไมเ่สนอผ่านสือ่คงไม่
มทีาง เมือ่เสนอไปแลว้พรรคการเมอืงจงึเรยีกไปหา” 




คือ ไม่แน่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ภายในพรรครับเรื่องแล้ว จะด าเนินงานตอบกลับข้อเสนออย่างไร                  
การเสนอผ่านสื่อมวลชนจงึเป็นการเร่งรดัผูใ้หญ่ภายในพรรคไปดว้ย 






   ขอ้เสนอใหน้ าระบบไพรมารีโ่หวตมาใช้ของกลุ่มนปช.บางกลุ่มในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ในขัน้ต้นนัน้เป็นเพยีงการเสนอบุคคลที่ตนเองต้องการให้พรรคเพื่อไทยพจิารณาแล้วมาตดัสนิ
ด้วยการลงคะแนนออกเสียง31 หลังจากนัน้เมื่อเวลาผ่านไปข้อเสนอไพรมารี่โหวตน่าจะมี              
การพฒันาเพื่อใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ยกตวัอยา่งเช่นการเสวนาในหวัขอ้ “ไพรมารีโ่หวตกบั
กระบวนการแก้ไขร ัธรรมนูญ 50 ควรท าหรอืไม่” เมื่อวนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บรเิวณ
                                                          
31มตชิน, “เสือ้แดงเชยีงใหมฮ่ึม่ตอ้ง “ไพรมารีโ่หวต”ซ่อมส.ส.เขต3สกดัเดก็เจแ๊ดง ฝืนเจอ
สั ่ง ส อ น อี ก ท า บ  4 ด ร . ชิ ง ” ก ร ะ ด า น ข่ า ว  http://www.matichon.co.th/news_detail. 
php?newsid= 1335353501, 25 เมษายน 2555. 
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หอ้งประชุมขว่งสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่32ซึง่การเสวนาดงักล่าวจะช่วยแจก
แจงใหเ้หน็รายละเอยีดและความจ าเป็นของการน าระบบไพรมารีโ่หวตมาใชม้ากยิง่ขึน้ 
   ดาบชติ กล่าวถงึขอ้เสนอว่า “ไพรมารีโ่หวตมแีนวคดิอยู่แลว้ว่าพรรคเพือ่ไทยจะท า
ในการเลอืกตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2548 ซึง่ไพรมารีโ่หวตจะใชร้ะบบปิด เฉพาะสมาชกิพรรคแต่ละคนหา
สมาชกิในแต่ละเขต 5,000 คน เมือ่ได้สมาชกิมาแล้วในกลุ่มก็จะเสนอใครพร้อมก็เสนอให้เป็น
แคนดเิดต ใชก้ฎหมายบงัคบัใหทุ้กคนเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง และใหไ้พรมารีโ่หวต บรรจุอยู่
ในกฎหมายโดยการเสนอร่างกฎหมายของประชาชน กฎหมายทีบ่รรจุอยู่เป็นกฎหมายพรรค
การเมอืง ใช้ไพรมารีแ่บบเดยีวกนัทัง้ประเทศ ทัง้การเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ โดยจะ
ไมล่อกเลยีนแบบของอเมรกิาแต่จะใชใ้นรปูแบบของตนเอง” 
   จากขอ้เสนอดงักล่าว สามารถแยกออกมาพจิารณาไดใ้น 2 ประเดน็ส าคญั คอื 
   ประเด็นท่ีหน่ึง ข้อเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายรบัรองระบบไพรมารี่โหวต          
การเสนอให้ไพรมารี่โหวตเป็นกฎหมาย เป็นเรื่องที่เหมาะสมหากพจิารณาใน 2 ประการดงันี้ 
ประการที่หนึ่ง คือ เรื่องของความเสมอภาค หากให้ใช้ไพรมารี่โหวตเป็นกฎหมาย ผลของ
กฎหมายยอ่มบงัคบัใหพ้รรคการเมอืงทุกพรรคตอ้งปฏบิตัติาม ระบบไพรมารีโ่หวตทีน่ ามาใชก้็จะ
เหมอืนกนัไมม่ใีครไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ ประการทีส่อง คอื เรือ่งผลประโยชน์ของร ั หากพิจารณา
ว่าการคดัเลอืกผู้สมคัรนัน้เป็นผลประโยชน์ของร ั เพื่อที่ร ัจะได้บุคลากรที่มคีุณภาพเขา้ไปสู่
ระบบการเมอืง โดยมองว่ากระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ของพรรคการเมอืง เป็นกระบวนการคดัเลอืกบุคคลของร ัไม่ใช่ของพรรคการเมอืง ดงันัน้ร ั จงึ
สามารถทีจ่ะเขา้ไปควบคุม ก ากบักระบวนการดงักล่าวได ้
   กรณีทีเ่หน็ว่าการเสนอให้ไพรมารีโ่หวตเป็นกฎหมายเป็นเรื่องผลประโยชน์ของร ั 
นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน นามว่า Rudolf von Ihering ได้ศึกษากฎหมายตามแนวทาง
นิตศิาสตรเ์ชงิสงัคมวทิยา (Sociological of Law) เขาศกึษาโดยวางหลกัการอยู่บนพื้น านว่า
ดว้ยเรื่องของผลประโยชน์ ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์
ส่วนรวม จดุมุง่หมายเขาไมต่อ้งการแยกผลประโยชน์ทัง้สองออกจากกนั แต่เขาตอ้งการท าใหผ้ล
ประโยชน์ทัง้สองเชื่อมต่อและประสานซึง่กนัและกนั โดยใชว้ธิกีารจดัการทีเ่หมาะสม33 




                                                          
32ประชาไท “เสวนา ไพรมารีโ่หวต นกัวชิาการเสนอ การเลอืกก่อน ปรบัระบบการเมอืง”
กระดานขา่ว http://www.prachatai.com/journal/2013/01/44800, 21 มกราคม 2556. 
33 W. Friedmann, Legal Theory, 4thed., p.278. 
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หลากหลายมีความเป็นหนึ่ งเดียวกัน 34โดยท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยปญัหาเหล่านั ้นอย่างไม่มี               
ความล าเอยีง 
   และหากกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่ ง 
ผลประโยชน์นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้กบัพรรคการเมอืง และร ั ดว้ยเหตุทีผู่ซ้ ึง่พรรคการเมอืง
คดัเลอืกให้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ บุคคลดงักล่าวเท่านัน้ที่มสีทิธแิละโอกาสได้รบัเลอืกตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่ไม่ใช่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมอืง
ใดพรรคการเมอืงหนึ่ง แต่ยงัคงเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศไทยและคนไทยดว้ย  
   ดงันัน้ หากเราสมมตุใิหผ้ลประโยชน์ของพรรคการเมอืงเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
ผลประโยชน์ดงักล่าวย่อมมขีนาดที่เล็กกว่าผลประโยชน์ของร ัซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เมื่อ เ ราน าแนวทางของ Ihering มาปรับใช้ จะต้องท าให้ผลประโยชน์ของ                 
พรรคการเมืองกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ของรั  โดยการเชื่อมต่อ
ผลประโยชน์ทัง้สองเข้าด้วยกัน และน ามาจดัการร่วมกันโดยใช้กฎหมาย ให้ผลประโยชน์ที่
หลากหลายมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนั  
   เช่นนี้การน าเสนอให้ไพรมารีโ่หวตน ามาใช้ในการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอย่างเ ป็นกฎหมายนั ้น จึงเป็นเรื่องที่มี                   
ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะรั จะเป็นผู้สามารถก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่มี            
ความเหมาะสมได้เอง โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวม สภาพของสงัคม ผู้ออกเสียง
เลอืกตัง้ ความนิยมภายในพรรคการเมอืง ตลอดถึงการบรหิารงานของพรรคการเมอืงซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ประกอบรวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมเป็นตน้ 
   ถึงอย่างไรก็ตาม แม้แต่สมาชกิกลุ่มนปช.ในจงัหวดัเชยีงใหม่เองก็ไม่ได้เห็นด้วย
ทัง้หมด ที่ต้องการให้ไพรมารี่โหวตถูกบังคบัใช้เป็นกฎหมาย ด้วยพวกเขาเองมองว่าเรื่อง
ดงักล่าวเป็นเรื่องภายในพรรคการเมอืงควรทีจ่ะใหพ้รรคการเมอืงเป็นผูจ้ดัการ นาย บ. กล่าวว่า 
“อยากใหไ้พรมารีโ่หวตอยู่ในระดบัขอ้บงัคบัพรรค ไม่อยากใหไ้ปอยู่ในระดบักฎหมาย เพราะมนั
เป็นเรือ่งภายในของพรรค”  
   ซึ่งความเห็นดงักล่าวสอดคล้องกบันักการเมอืง ก. กล่าวว่า “ไม่น่าจะเกีย่ว เป็น
เรือ่งของพรรค พรรคควรเป็นผูต้ดัสนิใจ มเีรือ่งเงนิเรือ่งบุคลากรเขา้มาเกีย่วขอ้ง ถ้าผลกัภาระไป
ใหร้ฐับาลจะยอมหรอื เป็นภาษขีองประชาชน ณ เวลานี้ต้องบอกว่ารฐับาลไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจว่า
ให้ใครลงสมคัร พรรคต้องเป็นผู้ตดัสนิใจเอง บุคลากรของพรรค เพราะผลแพ้ชนะพรรคกม็สี่วน
เป็นผูร้บัผดิชอบ”  
                                                          
34L.B.Curzon, Jurisprudence, p.151. 
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   การเสนอให้น าไพรมารี่โหวตมาใช้บังคับเป็นกฎหมายดังกล่าว จึง เป็นเรื่องที่
ละเอยีดอ่อนยงัต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของร ั กบัความเป็นอสิระของ
พรรคการเมอืง 
   ประเดน็ท่ีสอง ตอ้งก าหนดใหทุ้กคนเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง      
   ข้อเสนอที่ให้ทุกคนเป็นสมาชิกพรรค ดาบชิต น ามาเปรยีบเทียบกับการเกณฑ์
ทหาร ดว้ยความต้องการที่จะให้ใช้ระบบไพรมารีโ่หวตแบบปิด การเป็นสมาชกิพรรคก็เพื่อที่จะ
ต้องการทราบว่าบุคคลนั ้นเป็นสมาชิกพรรคอะไร ระบบไพรมารี่โหวตแบบปิด  (Closed 














   โดยทีว่ธิกีารลงทะเบยีนเป็นสมาชกิพรรคการเมืองมอียู่ดว้ยกนั 2 วธิ ีคอื วธิทีีห่นึ่ง 
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคแบบเปิด (Open) ซึ่งไม่มเีงื่อนไขในการรบัสมคัรสมาชิกมี
เพยีงแต่ลงลายมอืชื่อเท่านัน้ เช่น การลงทะเบยีนเป็นสมาชกิพรรคใน Closed Primary ของ
ประเทศสหร ัอเมรกิา วธิทีี่สอง การลงทะเบยีนเป็นสมาชกิพรรคแบบปิด (Restricted) จะแบ่ง
ออกเป็นสองขัน้ตอนคอื หนึ่งการยื่นใบสมคัรเป็นสมาชิก และสองการเป็นสมาชิกต้องได้รบั   
                                                          
35 Lauren Hancok, “The Life of The Party: Analyzing PolitialParties”, p. 2.  
36 Fairvote, “Congressional and Presidential Primaries: Open, Closed, Semi-
Closed, and Top Two” website, http://www.fairvote.org/research-and-analysis/ 
presidential-elections/congressional-and-presidential-primaries-open-closed-semi-
closed-and-top-two/,  February 2012.  
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4.  สรปุ 




ประสงคท์ีจ่ะจ ากดัขอบเขตของการด าเนินการใหอ้ยู่กบักลุ่มบุคคลเพยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ 
ซึง่เป็นการบดิเบอืนกระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรตามพ.ร.บ.พรรคการเมอืงฯ พ.ศ. 2550 และไม่
ตอ้งการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการคดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรตัง้แต่ในส่วนของขอ้บงัคบัพรรค ดว้ยกระบวนการคดัเลอืกผูส้มคัรที่ไม่ต้องพึ่งพงิบุคคล











  ดงันัน้ กลุ่มผู้เรยีกรอ้งจงึมคีวามต้องการที่จะเสนอให้ใช้ระบบไพรมารีโ่หวตอย่างเป็น






                                                          
37Duverger, Political Parties,2nded., p. 72. 
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ข้อบงัคบัพรรคการเมือง พรรคเพ่ือไทย พ.ศ.2551 
 ขอ้ 11 ผูส้มคัรเป็นสมาชกิต้องยื่นใบสมคัรตามแบบพมิพ์ของพรรค พรอ้มหลกั านด้วย
ตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคด้วยตนเอง ณ 
ส านกังานใหญ่ของพรรค หรอืส านกังานสาขาพรรคแลว้แต่กรณ ีหรอืยืน่ทีศู่นยป์ระสานงานพรรค 





 เมื่อได้รบัใบสมคัรตามความในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบยีนสมาชกิพรรคเป็น ผู้พจิารณา 
ใบสมคัรและหลกั านประกอบการสมคัร ถา้ปรากฏว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัคิรบถว้น และไดป้ฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการสมคัรเป็นสมาชกิตามที่คณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด ให้นายทะเบียนสมาชกิพรรคพจิารณาอนุมตัใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ เมื่อได้อนุมตัแิลว้ให้
รายงานคณะกรรมการบรหิารทราบ และจดแจง้ชื่อ อาชพีและทีอ่ยู่ไวใ้นทะเบยีนสมาชกิพรอ้มทัง้
ออกบตัรประจ าตวัสมาชกิไวเ้ป็นหลกั าน 
 ขอ้ 15 สมาชกิมสีทิธดิงันี้ต่อไปนี้ 
       (3) ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนพรรค ในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ในทุกระดบั 
 ข้อ 26 ท้องที่ใดมสีมาชิกตัง้แต่สิบห้าคนขึ้นไป และประสงค์จะจดัตัง้สาขาพรรค ให้
สมาชกิผูเ้ริม่จดัตัง้มหีนังสอืแจง้ความประสงคท์ี่จะจดัตัง้สาขาพรรค พรอ้มทัง้รายการแสดงที่ตัง้
สาขาพรรค รายชื่ออาชีพ และที่อยู่ของสมาชิกผู้ เริ่มจดัตัง้ตามแบบพิมพ์ของพรรค ไปยัง
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เลขาธกิารพรรค เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณาหากคณะกรรมการบรหิารเห็นชอบ 
กใ็หแ้จง้ใหส้มาชกิผูเ้ริม่จดัตัง้ด าเนินการต่อไป 




 ขอ้ 29 คณะกรรมการสาขาพรรคมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
       (7) เสนอชื่อบุคคลผูส้มควรไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ใน
ทอ้งทีข่องสาขาต่อคณะกรรมการบรหิาร 
 (10) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพรรคมอบหมาย    
 ขอ้ 40  ผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุมในทีป่ระชุมใหญ่ มดีงันี้ 
         (1) กรรมการบรหิาร 
         (2) คณะผูบ้รหิาร 
         (3) ตวัแทนสมาชกิตามจ านวนและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารพรรคก าหนด 
         (4) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ถา้ม)ี 
         (5) ร ัมนตร ี(ถา้ม)ี 
         (6) ประธานสาขาพรรคหรอืผูแ้ทนของสาขาพรรค 
 ข้อ 41 การประชุมใหญ่ ต้องมผีู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จงึจะเป็นองค์
ประชุม มตขิองที่ประชุมใหญ่ ให้ถอืเสยีงขา้งมาก ผู้เขา้ร่วมประชุมคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง ถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานที่ประชุมใหญ่ออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด ใน
กรณีทีผู่ม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ด ารงต าแหน่งหลาย านะในคราวเดยีวกนั ให้
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้พยีงเสยีงเดยีว 
 การลงมตใินทีป่ระชุมใหญ่ใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่การลงมตเิลอืกบุคคลตามขอ้ 43 
(3) และ (4) ให้ลงคะแนนลบัหรอืการลงมตใินกรณีที่คณะกรรมการบรหิารหรอืผู้เข้าประชุมไม่
น้อยกว่า หนึ่งรอ้ยคนรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั กใ็หล้งคะแนนลบั 
 ข้อ 69 ให้มคีณะกรรมการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงคณะหนึ่ง มี
อ านาจหน้าที่คดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา
โดยให้คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้เสนอชื่อสมาชกิผู้มคีวามเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการ
คดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อด าเนินการเลอืกตัง้ 
         หลกัเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จ านวน วาระและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
คดัเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด 
 ข้อ 70 ให้คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมอืงคณะหนึ่ง มอี านาจหน้าที่การเสนอ
ก าหนด แกไ้ข ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง เผยแพร ่นโยบายของพรรค ต่อคณะกรรมการบรหิาร โดย
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ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูเ้สนอชื่อสมาชกิผูม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการนโยบายพรรค
การเมอืง เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อด าเนินการเลอืกตัง้ 
 หลัก เ กณฑ์ ใ นก า ร เ สนอชื่ อ  จ า น วน  ว า ร ะ แ ล ะก า รพ้น จ ากต า แห น่ ง ขอ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมอืงใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด 





จ านวนที่เห็นสมควรเพื่อให้ท าหน้าที่วางแผนและด าเนินการเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ๆ  ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 
 ใหค้ณะกรรมการบรหิารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสมาชกิ  เพื่อส่งเขา้สมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ขอ้ 89 ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร  คณะกรรมการบรหิารอาจเปลีย่นแปลง หรอืคดัเลอืก
บุคคลอื่นที่มคีวามเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการคดัเลอืกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ของ
พรรคเสนอชื่อลงสมคัรกไ็ด ้
 
 
